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Internet dan penggunaan peranti digital adalah satu keperluan dalam kehidupan seharian di persekitaran 
digital. Kini penggunaan teknologi digunakan untuk pelbagai tujuan seperti hiburan, pengetahuan dan 
tujuan interaksi. Bagaimanapun, internet pada asasnya diperkenalkan dengan anggapan bahawa 
pengguna adalah golongan dewasa. Namun pada era ini, kanak-kanak dan remaja tidak ketinggalan 
dengan arus teknologi ini. Akibatnya mereka berkemungkinan terdedah kepada risiko seperti isi 
kandungan yang tidak sesuai dengan usia dan masalah ketagihan internet. Oleh itu, ibu bapa pada era 
digital perlu ambil perhatian dalam usaha untuk memantau penggunaan internet anak-anak mereka. 
Sehubungan itu, artikel ini membincangkan secara konsep tentang strategi ibu bapa dalam memantau 
penggunaan internet remaja. Tujuannya adalah kerana remaja sedang mengalami proses peralihan 
daripada kanak-kanak menuju kematangan dan sentiasa inginkan autonomi dan mencari identiti 
mereka. Internet menjadi platform untuk memenuhi keperluan masa lapang dan emosi mereka. 
Sehubungan itu, artikel ini turut mengupas tentang keibubapaan pada era digital, penggunaan internet 
oleh remaja serta kesan internet terhadap remaja. Berdasarkan kupasan itu, artikel ini mengetengahkan 
mediasi ibu bapa sebagai strategi pemantauan terhadap penggunaan internet remaja. Terdapat tiga 
dimensi mediasi yang dibincangkan iaitu mediasi aktif, mediasi sekatan dan mediasi penggunaan 
bersama. Dalam konteks artikel ini, mediasi ibu bapa merujuk kepada pendekatan komunikasi 
interpersonal di antara ibu bapa dan anak-anak berhubung dengan perihal penggunaan internet. 
Pelaksanaan pemantauan ibu bapa ini menjadi asas untuk remaja mengakses internet bagi tujuan 
kebaikan. Seterusnya memupuk keprihatinan ibu bapa terhadap keselamatan dalam talian disamping 
menyokong penggunaan internet secara positif dan meminimumkan kesan negatif dalam kalangan 
remaja. 
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The internet and the adoption of digital devices are quintessential in everyday life in a digital 
atmosphere. People employ technology for diverse goals such as entertainment, knowledge and 
interaction. The internet was invented for adults users. Nevertheless, in this epoch, children and 
teenagers are involved in this technology employment. Thus, they have been exposed to inappropriate 
content and prone to internet addiction predicaments. Therefore, parents nowadays need to pay 
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attention to mediate their children’s internet usage. This article conceptually discussed parental 
strategies in mediating teenagers’ internet use. Teenagers include the transition from childhood to 
maturity and constantly demand autonomy and a search for their identity. Hence, the internet works as 
a platform for them to spend their time and cater their emotional needs. This article also discussed 
parenting in the digital age, the use of the internet by teenagers, and the internet’s impact on them. 
Based on that analysis, this article highlighted parental mediation as a mediating strategy for teenagers’ 
internet use. There were three dimensions of mediations addressed, particularly active mediation, 
restriction mediation and co-use mediation. In this article, parental mediation referred to an 
interpersonal communication approach between parents and children concerning internet use. The 
implementation of parental mediation became the basis for teenagers to access the internet for their 
benefit. It further nurtures a parental interest in online safety while supporting beneficial internet use 
and minimising adverse impacts among teenagers. 
 






Teknologi khususnya internet dan media baharu adalah satu keperluan dalam kehidupan manusia masa 
kini. Ledakan teknologi yang berlaku di serata dunia ini turut membawa kepada peningkatan dalam 
penggunaan peranti pintar dalam kalangan masyarakat. Perkembangan ini secara tidak langsung 
membawa kepada kehidupan seharian dalam persekitaran digital. Dalam konteks penggunaan internet 
pada era digital, golongan remaja juga tidak ketinggalan dengan arus teknologi seperti menggunakan 
internet dan peranti digital seperti telefon pintar, komputer dan komputer tablet. Pola dan kadar 
penggunaan media sosial dan internet dalam kalangan remaja juga kian meningkat sejak kebelakangan 
ini. Peningkatan penggunaan telefon pintar dalam kalangan remaja adalah antara faktor penyebab 
kepada meningkatnya penggunaan media sosial dan internet oleh golongan ini (Chassiakos et al., 
(2016). Laporan Berita Harian pada 22 Oktober 2017 mendedahkan hasil kajian oleh CyberSecurity 
Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2016 mendapati hampir 92.5 peratus pengguna 
internet tegar adalah remaja berusia 13 hingga 17 tahun.  
 
Oleh kerana remaja adalah antara pengguna internet yang aktif, ibu bapa perlu membabitkan diri secara 
langsung kerana remaja perlu diawasi, diperhatikan dan diberi tunjuk ajar tentang keselamatan ketika 
melayari internet. Isu ini selaras dengan deklarasi oleh United Nations iaitu The Declaration of 
Children’s Rights yang memetik bahawa adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi 
arahan, membimbing, memberi garis panduan dan mengawasi anak-anak dan remaja mereka tentang 
penggunaan web (Internet) di rumah, di sekolah. di rumah rakan mereka, di kafe internet dan 
sebagainya sehingga mereka layak untuk berdikari pada usia 18 tahun (Unicef, 2017). 
 
Walaupun akses untuk rangkaian internet semakin meningkat dengan adanya pelbagai kemudahan wifi, 
namun ibu bapa berhadapan dengan cabaran dalam usaha untuk mengawal isi kandungan yang diakses 
oleh anak-anak mereka ketika berada dalam talian. Utusan Malaysia bertarikh 25 September 2016 
melaporkan antara sebab ibu bapa cuai mengawasi adalah kerana menyangka anak-anak sedang sibuk 
membuat carian dari internet berkaitan kerja sekolah. Walhal anak-anak mereka mungkin sedang leka 
dengan permainan dalam talian. Faktor ini adalah kerana peralatan teknologi seperti telefon pintar, 
komputer tablet, komputer riba dan komputer adalah peralatan yang digunakan secara peribadi.  
 
Sifat peralatan ini membolehkan remaja melayari dunia digital tanpa batasan tempat, masa dan tujuan. 
remaja bebas menggunakan teknologi ini bersendirian khususnya di bilik tidur masing-masing. 
Akibatnya, remaja berpotensi untuk terdedah kepada pelbagai risiko seperti tidak memahami isu 
privasi dalam talian serta isi kandungan yang tidak sesuai dengan umur dan tahap pemikiran. Selain itu 
risiko lain seperti buli siber, pelacuran siber, ketagihan internet, pornografi juga berupaya 
menyebabkan gangguan emosi, tekanan perasaan serta menjejaskan pergaulan sosial kepada pengguna 
muda (Elhai et al., 2017). Keadaan ini secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada remaja 
berkenaan seterusnya kepada keluarga, masyarakat dan negara. 






Sementara itu beberapa usaha telah diperkenalkan dalam menghadapi isu keselamatan dalam talian. 
Banyak maklumat dan panduan disediakan oleh pelbagai organisasi berkaitan sama ada di Malaysia 
atau luar negara yang antaranya adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), 
CyberSecurity Malaysia, Unicef serta National Crime Prevention Council (NCPC) tentang risiko 
teknologi terhadap kanak-kanak dan remaja. Selain garis panduan oleh organisasi terbabit, syarikat 
telekomunikasi Celcom turut memperkenalkan aplikasi KidSafe yang memudahkan ibu bapa untuk 
mengawal dan mengesan aktiviti internet anak-anak menerusi rangkaian talian (The Star, 2017). Digi 
Telecommunications Malaysia juga memperkenalkan program Safe Internet yang bertujuan untuk 
memperkasakan rakyat Malaysia yang mempunyai kemahiran digital untuk menjadi warga dalam talian 
yang lebih berdaya tahan dan bertanggungjawab (Digi.com.my, 2021). Kapersky Safe Kids turut 
diperkenalkan untuk ibu bapa memantau feed media sosial, perbualan dan mesej anak-anak. Kaedah-
kaedah ini bukan bertujuan untuk mengintip tetapi sebagai pemantauan di sebalik memberi ruang 
kepada anak-anak menggunakan teknologi (Utusan, 2018). Garis panduan dan aplikasi pemantauan 
adalah usaha yang membantu institusi keluarga. Namun, usaha yang utama harus direalisasikan oleh 
ibu bapa dan pada masa kini mereka perlu memiliki ciri dan strategi bagi memantau kegiatan anak-
anak dalam talian.  
 
Ibu bapa yang celik teknologi akan turut serta secara aktif dengan aktiviti dalam talian bersama anak-
anak mereka (Wisniewski et al., 2014). Faktor ini adalah berdasarkan kesedaran ibu bapa yang 
berpandangan bahawa penggunaan teknologi oleh remaja hendaklah dalam keadaan terkawal. Artikel 
ini adalah penting kerana isu tentang hubungan ibu bapa dan remaja dalam konteks komunikasi 
keluarga mengalami perubahan akibat penggunaan teknologi. Penggunaan internet berlebihan juga 
berisiko menjejaskan hubungan kekeluargaan disebabkan kurangnya komunikasi bersemuka di antara 
ibu bapa dan anak-anak. Bagaimanapun, dalam masa yang sama penggunaan internet juga memberi 
manfaat kepada remaja sama ada untuk menambah pengetahuan, berhubung dan berhibur. Oleh itu, 
peranan ibu bapa adalah penting dalam mengawasi aktiviti yang anak-anak mereka tonton, dengar dan 
baca daripada internet. Pelbagai kebimbangan timbul tentang keselamatan dalam talian yang turut 
mempengaruhi keselamatan remaja secara mental dan fizikal. Oleh yang demikian isu yang 
diketengahkan dalam artikel ini adalah penting kerana ibu bapa perlu sedar tentang perkembangan 
teknologi yang serba banyak telah mengubah corak keibubapaan pada era digital ini. 
 
 
Keibubapaan Digital di Malaysia  
 
Perkembangan internet di Malaysia bermula pada tahun 1987 oleh Malaysian Institute of 
Microelectronic Systems (MIMOS) menerusi projek Rangkaian Komputer Malaysia (RangKom) (Ali 
& Mohd Safar, 2011). Seterusnya pelancaran Joint Advanced Integrated Networking (JARING) 
sebagai penyedia perkhidmatan internet yang utama di negara ini pada tahun 1990. Tahun 1995 dilihat 
sebagai permulaan kepada pengenalan internet di negara ini dan pada tahun 1996, enjin carian dan 
syarikat portal web pertama di Malaysia iaitu Cari Internet diperkenalkan (Ali et al., 2013; Pillai, 
2001). Bagaimanapun, pada tahun 1990an itu, penggunaan internet masih terhad dan akses lazimnya di 
sektor kerajaan dan swasta serta di institusi pengajian tinggi dan kafe siber. Ketika itu juga penggunaan 
internet adalah untuk mel elektronik dan melayari laman sesawang untuk tujuan pencarian maklumat 
menerusi Web 1.0. 
 
Apabila internet diperluaskan kepada Web 2.0 pada awal tahun 2000 yang salah satunya bercirikan 
interaktiviti maka media sosial mula bertapak di alam maya. Antara media sosial awal di Malaysia 
adalah MySpace, Friendster diikuti oleh Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat serta aplikasi mesej 
WhatsApp dan Telegram yang membolehkan pengguna untuk berkumpul secara maya untuk berhibur, 
berinteraksi serta berkongsi maklumat. Penggunaan media sosial dan internet juga adalah meluas tanpa 
mengira umur termasuk kanak-kanak dan remaja. 
 
Berikutan perkembangan penggunaan internet dalam kalangan remaja dan kanak-kanak, maka ibu bapa 
turut terpanggil untuk seiring sejalan dengan anak-anak dalam menggunakan media baharu ini. Faktor 
ini adalah kerana internet pada asasnya dibangunkan dengan anggapan bahawa pengguna adalah 





golongan dewasa (Unicef, 2017). Oleh itu, kebanyakan isi kandungan dan aplikasi di internet lebih 
memihak kepada keperluan orang dewasa. Bagaimanapun, apabila akses kepada kemudahan internet 
diperluaskan dan semakin banyak komputer dan telefon pintar mampu dimiliki maka penggunaan 
internet dan peranti digital bersifat pintar juga mula meresapi kepada golongan kanak-kanak dan 
remaja. Berdasarkan kepada laporan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kira-kira 
50.4 peratus kanak-kanak memiliki telefon pintar pada usia 12 tahun (Sinar Harian, 2019). Tambahan 
pula selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan literasi digital setiap rakyat Malaysia menerusi 
inisiatif MyDigital yang dilancarkan pada tahun 2021 serta pandemik Covid 19 yang melanda seluruh 
dunia sejak tahun 2020 menyebabkan kanak-kanak dan remaja tidak terkecuali dalam mengikuti arus 
keperluan terhadap internet pada masa kini.  
 
Menyedari keadaan ini, penggunaan internet dan peranti digital seperti komputer dan telefon pintar 
adalah satu keperluan dan bukan lagi barangan mewah. Sehubungan itu, corak interaksi antara ibu 
bapa, anak-anak dengan orang sekeliling masa kini dipengaruhi oleh komunikasi elektronik seperti 
WhatsApp dan media sosial. Berikutan kanak-kanak dan remaja pada hari ini membesar dalam 
persekitaran digital, ibu bapa perlu peka dengan kesan sama ada positif atau negatif penggunaan 
teknologi media terhadap kanak-kanak (Noorma et al., 2018) dan remaja. Kanak-kanak dan remaja 
menggunakan internet untuk pelbagai tujuan seperti mencari maklumat, media sosial, permainan dalam 
talian, berkomunikasi menerusi mesej, mendengar muzik, menonton drama atau TV internet serta 
banyak lagi. Sehubungan itu, sesetengah daripada aktiviti ini menyebabkan ketagihan kepada internet. 
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut melaporkan bahawa 78.8 peratus pengguna 
internet khususnya kanak-kanak di negara ini ketagih internet (Sinar Harian, 2019). 
 
Ibu bapa digital memiliki ciri celik teknologi serta menyokong anak-anak menggunakan media dan 
teknologi. Bagaimanapun, sokongan dan galakkan ini disertakan dengan peraturan bagi mengelakkan 
kesan buruk terhadap anak-anak akibat penggunaan media dan teknologi (Nurhamizah & Asbah, 
2019). Dalam masa yang sama ibu bapa pada era digital mengajar anak-anak tentang tanggungjawab 
apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet dan peranti yang 
merangkumi telefon pintar, komputer dan komputer tablet. Ini bermakna ibu bapa perlu mempunyai 
strategi dan peraturan dalam memantau penggunaan internet anak-anak bagi memastikan mereka 
selamat ketika dalam talian. Keibubapaan digital adalah cabaran baru bagi ibu bapa di Malaysia 
memandangkan ibu bapa kepada kanak-kanak dan remaja pada masa kini tidak dibesarkan dalam 
persekitaran digital berbanding anak-anak mereka. Oleh itu proses keibubapaan digital ini memerlukan 
masa untuk ibu bapa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang pantas ini serta bergantung 
kepada kemahiran digital masing-masing.  
 
Setakat ini, kajian ke atas ibu bapa yang mempunyai anak remaja mendapati pengetahuan tentang 
kaedah mencegah dan menangani penyalahgunaan internet masih rendah. Keadaan ini adalah kritikal 
kerana semakin ramai ‘netizen’ di Malaysia adalah kanak-kanak dan remaja. Dalam masa yang sama 
ibu bapa adalah sumber utama untuk mendidik anak-anak tentang penggunaan internet secara 
berhemah dan bertanggungjawab. Selain itu, kesan penggunaan teknologi dan internet lazimnya 
dikaitkan dengan tanggapan negatif. Bagaimanapun, tertakluk kepada strategi pemantauan ibu bapa 
yang dipraktikkan serta jenis medium yang digunakan. 
 
Dalam usaha untuk mengecapi keibubapaan digital, ibu bapa boleh turut menggunakan teknologi 
seperti internet dan peranti digital untuk meningkatkan pengetahuan tentang dunia digital. Meskipun 
tidak membesar dalam suasana digital namun kebanyakan ibu bapa kepada kanak-kanak dan remaja 
pada hari ini telah mendapat serba sedikit pendedahan kepada penggunaan internet dan komputer 
seperti mengakses laman sesawang, forum, perbincangan dalam talian dan blog (Lupton et al., 2016) 
serta bersembang dalam talian (online chatting) dan mel elektronik ketika di zaman universiti dan alam 
pekerjaan. Seterusnya kemunculan peranti mudah alih seperti telefon pintar, komputer tablet, Wi-fi, 
media sosial dan pelbagai aplikasi di internet membolehkan ibu bapa untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemahiran digital mereka sebagai usaha merealisasikan praktis keibubapaan digital (Lupton et al., 
2016). Sehubungan itu dalam konteks keibubapaan digital, ibu bapa dan anak-anak perlu seiring 
menyelami alam maya supaya tidak ketinggalan dengan arus teknologi yang pantas berubah di samping 





memanfaatkan teknologi digital untuk kebaikan dan dalam masa yang sama menghindari salah guna 
kemudahan teknologi ini. 
 
 
Penggunaan Internet Remaja 
 
Remaja adalah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak menuju ke alam dewasa. Pada peringkat ini 
remaja juga mula bertindak balas kepada tuntutan emosi dan autonomi untuk mencari identiti dan 
penampilan diri sendiri. Salah satu cara untuk mereka meluahkan tuntutan ini adalah menerusi 
penggunaan internet. Golongan remaja menggunakan internet untuk pelbagai aktiviti yang lazimnya 
untuk tiga tujuan utama iaitu jalinan persahabatan, mendapatkan maklumat dan hiburan. Tujuan ini 
termasuklah menggunakan media sosial, bersembang, enjin pencarian, permainan dalam talian, 
menonton filem serta drama dan mendengar muzik. Kegiatan remaja di internet seharusnya digalakkan 
untuk mereka menjadi celik teknologi pada era digital.  
 
Media elektronik dan internet telah menjadi bahagian asas dalam kehidupan kanak-kanak dan remaja 
(Chen & Shi, 2019). Secara amnya, kanak-kanak dan remaja menggunakan internet sebagai medium 
untuk pendidikan, perkongsian maklumat, komunikasi dan perkembangan peribadi (Lakshmana, 2017). 
Pemilikan telefon pintar, komputer riba dan komputer tablet adalah antara faktor untuk mereka 
menggunakan internet. Kini, hampir setiap kanak-kanak dan remaja menggunakan peranti digital yang 
disambungkan ke internet untuk pelbagai tujuan ini. Bagi remaja, telefon pintar, komputer riba dan 
komputer meja atau komputer peribadi adalah peranti untuk akses kepada internet. Sementara untuk 
kanak-kanak yang lebih muda biasanya menggunakan komputer tablet atau berkongsi peranti seperti 
komputer peribadi atau komputer riba (Iqbal, 2021) dengan adik-beradik. 
 
Dari segi penggunaan media sosial, terdahulu Facebook menjadi platform untuk remaja 
mengekspresikan diri dan membentuk identiti mereka (Normah et al., 2013). Dalam konteks ruang 
siber, identiti penting bagi anak muda kerana di platform inilah mereka mempunyai kebebasan untuk 
membina identiti dan juga membina hubungan dengan rakan sebaya mereka. Walau bagaimanapun, 
Facebook tidak lagi menjadi pilihan dominan dalam kalangan remaja masa kini. Remaja sekarang lebih 
menggemari Youtube, Instagram dan Snapchat (Anderson & Jiang, 2018). Menerusi internet dan media 
sosial, remaja dapat berinteraksi dan berkongsi gambar dengan rakan-rakan serta mengikuti maklumat 
terkini tentang rakan mereka. Selain menggunakan media sosial untuk persahabatan, ia juga digunakan 
untuk mendapatkan populariti dalam kalangan rakan-rakan sebaya. 
 
Tidak dinafikan bahawa penggunaan jaringan sosial adalah kunci utama di dalam proses membina 
persahabatan dan meraih populariti. Bagi remaja yang berasa tersisih secara fizikal mendapati alam 
maya adalah platform untuk mencari kawan baru dalam talian. Meskipun pengguna remaja ini 
mempunyai sebab tersendiri untuk menjadikan alam maya sebagai landasan untuk membina identiti, 
namun mereka mungkin tidak sedar tentang kesan terhadap penggunaan mereka yang mempunyai 
impak terhadap kehidupan mereka. Rata-ratanya penggunaan internet oleh remaja memerlukan 
pemantauan ibu bapa kerana mereka terdedah kepada pelbagai jenis isi kandungan di alam siber. 




Kesan Internet kepada Remaja  
 
Apabila membincangkan tentang kesan internet kepada remaja, sering kali dikaitkan penggunaan 
internet oleh remaja dengan perbuatan salah laku dan kesan negatif terhadap diri mereka. Hakikatnya 
kesan perlu dilihat dalam dua sudut pandangan iaitu kesan positif dan kesan negatif. Tidak dinafikan 
internet banyak memudahkan urusan harian dalam konteks keluarga khususnya dalam situasi pandemik 
global Covid 19. Oleh kerana sekolah terpaksa ditutup sebagai salah satu langkah bagi mengelakkan 
penularan wabak ini, sesi pembelajaran dijalankan secara dalam talian bagi sekolah-sekolah dan 
universiti (Fernandes, 2020). Sehubungan itu, keperluan untuk internet meningkat bagi tujuan 
pembelajaran menerusi aplikasi GoogleMeet, Zoom dan GoogleClassroom. Selain itu, penggunaan 





internet dalam kalangan remaja juga penting sebagai platform untuk hiburan pada masa lapang seperti 
permainan dalam talian, menonton drama dan filem serta mendengar muzik menerusi YouTube, 
Netflix dan Spotify. Seterusnya internet juga bertindak sebagai medium untuk berinteraksi dengan 
kawan-kawan dan saudara mara menerusi media sosial dan WhatsApp. Selain itu melayari internet 
untuk mendapatkan maklumat bagi tugasan pembelajaran dan tren terkini. Sehubungan itu, internet 
menjadi platform untuk remaja meneruskan kehidupan harian bagi mengikuti pembelajaran, berhibur 
dan berinteraksi meskipun menghadapi kekangan kerana tidak dapat berjumpa secara fizikal. 
 
Bagaimanapun, penggunaan internet yang berlebihan serta tanpa kawalan boleh menyebabkan kesan 
negatif kepada remaja. Peningkatan dalam penggunaan internet turut dikaitkan dengan ketagihan 
Internet. Salah satu faktor penyumbang kepada ketagihan internet adalah permainan dalam talian yang 
memberi kesan negatif kepada remaja (Benrazavi et al., 2015). Meskipun permainan dalam talian 
adalah antara aktiviti yang baik untuk perkembangan minda dan kreativiti, namun penggunaan yang 
tidak dikawal boleh mengganggu aktiviti kehidupan harian yang lain. Akibatnya, wujud 
kebergantungan yang tinggi terhadap internet. Di Malaysia, aktiviti internet oleh remaja lazimnya 
adalah untuk rangkaian sosial, permainan dalam talian, melayari laman web, memuat turun kandungan, 
ruang sembang, TV internet, berita, membeli-belah, berkongsi fail dan blog. Lantas, masa yang 
dihabiskan untuk aktiviti dalam talian setiap hari adalah antara satu hingga lima jam sehari (Murugesan 
et al., 2018). Ini selari dengan kajian yang dilakukan di barat bahawa media sosial dan permainan 
dalam talian adalah aktiviti penting bagi remaja (Konnig, 2018). Kegiatan ini boleh menyebabkan 
tingkah laku penggunaan internet secara kompulsif seperti Penggunaan Internet Bermasalah (PIU) atau 
ketagihan Internet dan ketergantungan tinggi pada internet. 
 
Salah satu faktor penyumbang kepada ketagihan internet adalah penggunaan peranti digital bersifat 
pintar seperti telefon pintar dan tablet komputer. Ketagihan dan kebergantungan kepada internet 
menyebabkan remaja tidak boleh berjauhan dengan peranti pintar mereka. Maka wujudlah 
Nomophobia iaitu No mobile phone phobia iaitu ketagihan kepada telefon pintar. Istilah yang berasal 
dari negara England ini merujuk kepada perasaan takut, gelisah dan tidak selesa apabila tidak 
menggunakan telefon mudah alih (Ahmed et al., 2019). Akibatnya remaja sentiasa memeriksa telefon 
dari masa ke semasa sehingga menjadi tabiat kerana tidak mahu ketinggalan dengan aktiviti rakan-
rakan. Misalnya, memeriksa panggilan tidak dijawab, mesej, pesanan ringkas seperti WhatsApps. 
Perbuatan ini secara tidak langsung menjerumuskan pengguna remaja kepada penggunaan kompulsif 
yang sukar untuk berhenti dan seterusnya membawa kepada ketagihan telefon pintar dan internet. 
Penggunaan telefon pintar yang berlebihan turut membawa kepada gangguan technostress, kesihatan 
mental serta kesan kepada psikologi dan biologi akibat tingkah laku kompulsif ini (Charles et al., 
2013). Kesan terhadap mental dan perasaan berupaya untuk membahayakan kerana remaja 
berkemungkinan akan mencederakan diri sendiri atau bertindak untuk membunuh diri. Satu kes yang 
berlaku di Malaysia iaitu seorang remaja berusia 16 tahun didapati cuba membunuh diri dengan meniti 
di tepi jejambat Bukit Tinggi dalam keadaan berbahaya di Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak kerana 
ayahnya merampas telefon bimbit dan menegur kerana asyik bermain permainan video (Kosmo, 2021).  
 
Selain itu, penggunaan internet dan peranti mudah alih juga menyebabkan remaja menjadi terlalu sibuk 
bersendirian berbanding dengan meluangkan masa dengan ahli keluarga. Terdapat pandangan yang 
mengaitkan penggunaan teknologi seperti internet dan komputer memberi pengaruh negatif kepada 
keluarga (Haniff, 2013). Teknologi berupaya memberi kesan sama ada untuk mengukuhkan atau 
menjejaskan hubungan sesebuah keluarga (Romero-Ruiz, 2017). Dalam masa yang sama kegiatan 
remaja di internet turut menambah cabaran kepada ibu bapa pada hari ini. Lebih merumitkan keadaan 
adalah penggunaan peranti mudah alih dan internet tanpa wayar telah mewujudkan budaya bilik tidur 
(bedroom culture) dalam kalangan remaja. Untuk golongan remaja, budaya bilik tidur menterjemahkan 
ruang yang berkait rapat dengan identiti, privasi dan diri mereka. (Livingstone, 2007). Ruang ini 
merujuk kepada bilik tidur dan tempat untuk remaja meluangkan masa bersendirian tanpa kehadiran 
ahli keluarga yang lain. Budaya ini menyebabkan remaja meluangkan masa bersendirian di dalam bilik 
masing-masing dan umpama menyisihkan diri daripada aktiviti keluarga. Ramai remaja sekarang 
menggunakan internet di bilik tidur mereka untuk menggunakan internet. Oleh itu, ibu bapa 
berkemungkinan tidak menyedari aktiviti internet yang dilakukan oleh anak mereka termasuk dengan 
siapa si anak berinteraksi dalam talian dan sebagainya. 






Sifat internet yang tidak mengenal sempadan juga mendedahkan pengguna remaja kepada pelbagai 
kesan negatif dan risiko. Sebagai contoh, isu buli siber yang meninggalkan kesan kepada emosi remaja. 
Sementara itu penggunaan peranti teknologi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan kesihatan 
kepada pengguna muda. Penggunaan peranti teknologi menyebabkan masalah penglihatan, sikap 
kurang sabar, penguasaan bahasa yang lemah, kurang kemahiran sosial, perkembangan fizikal, 
interaksi dan akademik (Salmah & Malisah, 2015, Naquiah et al., 2018). Selain itu, penggunaan 
teknologi ini juga menyebabkan golongan muda leka dengan aktiviti-aktiviti yang disajikan di internet. 
Isu kesan negatif internet juga menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa khususnya terhadap 
keselamatan remaja ketika melayari internet. Antara kebimbangan ibu bapa adalah tentang maklumat 
peribadi remaja. Sebagai contoh berkongsi atau memberi maklumat peribadi kepada individu atau 
pihak yang tidak dikenali. Diikuti dengan perbuatan memuat turun virus tanpa disedari ketika melayari 
pautan serta isu buli siber (Ofcom 2016). Selain itu remaja juga mungkin tidak tahu bahawa laman web 
yang dilayari membawa pautan kepada laman pornografi. Sehubungan itu, mediasi ibu bapa terhadap 




Mediasi Ibu bapa terhadap penggunaan Internet remaja  
 
Mediasi ibu bapa adalah strategi yang digunakan oleh ibu bapa dalam memantau anak-anak 
menggunakan media . Tujuan strategi ini adalah untuk mengurangkan kesan negatif terhadap anak-
anak apabila menggunakan media. Pada asalnya pelaksanaan mediasi ibu bapa adalah terhadap aktiviti 
menonton televisyen oleh kanak-kanak. Bagaimanapun strategi ini mengalami perkembangan dengan 
munculnya penggunaan teknologi internet, media sosial serta komputer. Mediasi ibu bapa dalam 
konteks teknologi digital adalah bertujuan untuk anak-anak menggunakan media baharu seperti nternet 
sebagai platform peluang untuk kembangkan kemahiran dan pengetahuan secara positif (Clark, 2011). 
Meskipun mediasi ini pada asalnya memfokuskan kepada audien kanak-kanak, namun dengan 
perkembangan teknologi digital, maka boleh diguna pakai dalam konteks mediasi ibu bapa terhadap 
remaja. Tambahan pula, deklarasi oleh Unicef turut menetapkan bahawa ibu bapa bertanggungjawab 
dalam memastikan kanak-kanak dan remaja menggunakan internet dengan selamat.  
 
Strategi mediasi ibu bapa adalah untuk memantau kegiatan anak-anak di internet dengan tujuan 
memaksimumkan penggunaan internet untuk perkara yang bermanfaat dan seterusnya meminimumkan 
risiko terhadap kanak-kanak dan remaja (Livingstone et al., 2017). Strategi ini adalah pendekatan 
secara interpersonal di antara ibu bapa dan anak-anak dalam konteks komunikasi keluarga dalam era 
digital. Pada era ini, teknologi telah memanfaatkan pelbagai peringkat golongan dan kelompok 
masyarakat. Ini termasuklah dalam konteks kekeluargaan iaitu hubungan ibu bapa dan anak-anak yang 
mana teknologi memberi nilai tambah dalam memudahkan urusan komunikasi.  
 
Terdapat tiga jenis mediasi utama iaitu mediasi aktif, mediasi sekatan dan mediasi penggunaan 
bersama. Kesemua mediasi ini merujuk kepada penglibatan ibu bapa terhadap penggunaan media oleh 
anak-anak menerusi pendekatan komunikasi (Clark, 2011). Sehubungan itu, mediasi ibu bapa 
diperluaskan kepada pengaruh ibu bapa terhadap pengalaman dan penggunaan internet iaitu 
pembabitan ibu bapa menerusi strategi untuk mengawal penggunaan media teknologi oleh anak-anak 
sebagai pendidikan media (Zaman et al., 2016). Dalam konteks penggunaan internet dan media digital, 
strategi ini lazimnya digunakan untuk meneroka kesan peluang dan risiko dalam talian ke atas kanak-
kanak dan remaja. (Rodriguez-de-Dios, 2018, Livingstone et al., 2017). Berdasarkan kepada kajian-
kajian ini, praktis mediasi yang berbeza memberi kesan yang berlainan.  
 
Mediasi aktif merujuk kepada ibu bapa yang berbual, berbincang dan berkongsi pengalaman dengan 
anak-anak tentang isi kandungan media. Sebagai contoh berbincang tentang aktiviti dalam talian, 
laman sesawang yang bermanfaat, isu bahaya yang mengancam dalam talian dan langkah berjaga-jaga 
ketika menggunakan internet (Shaji & Sebastian, 2020). Cara ini adalah dengan tujuan untuk anak-
anak memahami tentang isi kandungan internet dan menggunakan internet dengan selamat. Ibu bapa 
yang cenderung untuk bimbang tentang risiko kesan internet terhadap anak-anak menggunakan kaedah 





ini. Seterusnya, mediasi sekatan adalah kaedah ibu bapa menetapkan peraturan dan garis panduan 
untuk mengawal dan mengehadkan masa penggunaan media oleh anak-anak. Antara klasifikasi 
kawalan dalam strategi ini adalah terhadap tempoh masa penggunaan, jenis kandungan media dan 
sekatan umur untuk menggunakan internet (Grizollo & Scorsolini-Comin, 2020). Keadaan ini adalah 
kerana ibu bapa prihatin terhadap kesan buruk penggunaan teknologi terhadap anak-anak. 
Bagaimanapun, mediasi sekatan telah mengurangkan kemahiran digital remaja akibat kurang 
pendedahan seterusnya menjurus kepada kurangnya berlaku risiko.  
 
Strategi penggunaan bersama pula merujuk kepada strategi ibu bapa untuk menggunakan internet dan 
berkongsi aktiviti internet bersama anak-anak. Salah satu caranya adalah ibu bapa berada bersama 
dengan anak-anak ketika menggunakan internet. Antaranya adalah menonton video seperti drama atau 
filem dalam talian, media sosial atau melayari laman sesawang untuk mencari sesuatu maklumat 
berdasarkan minat yang sama. Ibu bapa juga memantau aktiviti internet anak-anak secara berterusan 
(Shaji dan Sebastian 2020). Kaedah ini secara tidak langsung membantu ibu bapa untuk mengawasi 
penggunaan internet oleh anak-anak. Berteraskan kepada tiga jenis mediasi ibu bapa ini, dimensi ini 
dikembangkan lagi dan beberapa sarjana memperkenalkan variasi kepada strategi ini. Klasifikasi empat 
dimensi yang merangkumi penggunaan bersama aktif, sekatan berinteraksi, sekatan teknikal dan 
pemantauan (Livingstone dan Helsper 2008). Sementara itu, mediasi keselamatan aktif, mediasi 
sekatan kandungan, mediasi sekatan teknikal dan pemantauan (Nathalie et al., 2013).  
 
Memandangkan mediasi ibu bapa bertujuan untuk memaksimumkan peluang penggunaan internet 
secara positif dan meminimumkan risiko kepada kanak-kanak dan remaja, terdapat pelbagai fokus 
kajian telah dijalankan dengan berpandukan kepada konstruk ini. Kajian dalam strategi mediasi ibu 
bapa terhadap penggunaan media sosial dan literasi media sosial dalam kalangan anak-anak mendapati 
ibu bapa yang memiliki literasi media sosial memilih pendekatan mediasi aktif ke atas anak-anak 
remaja. Menerusi mediasi aktif, ibu bapa dapat berbincang dengan anak-anak tentang aktiviti di media 
sosial disebabkan mereka memahami tentang penggunaan media sosial (Daneels & Vanwynsberghe, 
2017). Sementara itu kajian lain pula fokus kepada strategi mediasi ibu bapa terhadap risiko dalam 
talian berhubung dengan penggunaan internet oleh anak-anak mendapati pendekatan mediasi ibu bapa 
adalah bergantung kepada keadaan sesebuah keluarga yang meliputi faktor masa, tingkah laku dan 
karakter anak-anak (Smahelova et al., 2017). Secara ringkasnya, setiap dimensi mediasi yang 






Menyedari akan kesan internet dan teknologi terhadap remaja, ibu bapa perlu ambil perhatian dan 
memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak tentang penggunaan internet secara berhemah 
dan selamat. Keperluan ini adalah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan keluarga dapat 
dikekalkan seiring dengan persekitaran digital pada hari ini. Selain itu, aspek keselamatan anak-anak 
ketika dalam talian dan hubungan sesama manusia juga harus dikekalkan. Pokoknya adalah bagaimana 
manusia selaku pengguna berperanan untuk menginsafkan teknologi. Bukannya menghasilkan manusia 
sebagai jentera berautomasi. Dengan demikian, institusi keluarga khususnya ibu bapa memainkan 
peranan penting dalam memastikan pembentukan masyarakat yang cekap menggunakan teknologi 
berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Proses pembentukan ini hendaklah bermula pada peringkat 
kanak-kanak dan remaja. 
 
Kajian terhadap peranan teknologi digital dalam rutin harian kanak-kanak di bandar mendapati kanak-
kanak khususnya remaja memerlukan mediasi ibu bapa sebagai pengawasan bagi memastikan 
penggunaan teknologi secara selamat (Galera et al., 2016). Dalam konteks persepsi ibu bapa terhadap 
peranan media baharu khususnya penggunaan peranti sentuh skrin dalam keluarga, kajian memperoleh 
peranti bersifat sentuhan membawa pengaruh negatif terhadap psikologi, fizikal dan perkembangan 
kognitif anak-anak. Untuk itu, peranan ibu bapa adalah mengawal penggunaan media oleh anak-anak 
(Seo & Lee, 2017). Kajian lain turut mengambil kira penggunaan peralatan teknologi digital di rumah 
yang mana dapatan menunjukkan ibu bapa perlu mengawasi aktiviti internet anak-anak meskipun 





mereka berada di hadapan mata ibu bapa (Ponte 2016). Berdasarkan kajian-kajian lepas mendapati 
tentang pentingnya mediasi ibu bapa dalam mengawal penggunaan teknologi digital oleh anak-anak di 
era ini. Mediasi ibu bapa dalam kajian-kajian ini melihat kepada strategi ibu bapa menerusi tiga elemen 
iaitu mediasi sekatan, mediasi aktif dan mediasi penggunaan bersama.   
 
Berdasarkan kepada kajian lepas juga, mediasi ibu bapa berupaya untuk membendung ketagihan 
internet yang menyebabkan depresi akibat buli siber dalam kalangan remaja (Chang et al., 2015). 
Penggunaan internet yang berlebihan dapat dikawal apabila ibu bapa mempraktikkan strategi mediasi 
terhadap anak-anak remaja (Kalmus et al., 2015). Mediasi ibu bapa turut dikaji ke atas permainan video 
dan dalam talian. Ibu bapa yang beranggapan permainan video membawa kesan negatif terhadap 
tingkah laku anak-anak mengamalkan mediasi yang lebih tegas atau sekatan (Kousari dan Mehrabi 
2017). Dengan cara sekatan secara tidak langsung dapat mengurangkan tempoh pendedahan remaja 
dalam talian. Selaras dengan pandangan itu, ibu bapa yang memantau permainan dalam talian berupaya 
untuk meminimumkan kesan negatif terhadap anak-anak (Benrazavi et al., 2015). 
 
Di Malaysia, strategi mediasi ibu bapa berfungsi bagi memastikan kanak-kanak menggunakan internet 
secara positif. Apabila kanak-kanak tahu akan tujuan menggunakan internet maka ia membawa 
kebaikan dengan aktiviti yang bermanfaat. (Azlina et al., 2014). Sementara itu, projek European Kids 
Online memperkenalkan Parental Mediation Model (PMM) yang terdiri daripada lima-faktor iaitu 
mediasi teknikal, pemantauan, sekatan, aktif keselamatan internet dan mediasi aktif penggunaan 
internet. Bagaimanapun, disebabkan gaya keibubapaan dan didikan anak-anak di negara ini tidak sama 
dengan gaya yang diamalkan di luar negara, maka PMM versi Malaysia perlu diperkenalkan dan 
strategi mediasi ibu bapa hendaklah bersesuaian dengan konteks masyarakat Malaysia (Misha et al., 
2014). 
 
Secara keseluruhan berdasarkan kajian lepas, mediasi aktif adalah kaedah yang berkesan dan terbaik 
untuk mengelakkan tingkah laku yang tidak baik di dalam talian. Seterusnya mengekalkan saluran 
komunikasi yang baik di antara ibu bapa dan anak-anak dengan berlandaskan kepada kepercayaan dan 
bimbingan kepada anak-anak khususnya remaja. Manakala mediasi sekatan adalah lebih berkesan 
terhadap kanak-kanak yang lebih muda berbanding dengan remaja (Grizolio & Scorsolini-Comin, 
2020). Bagaimanapun, mediasi sekatan didapati paling berkesan dalam mengurangkan risiko dan kesan 
negatif seperti menonton isi kandungan yang tidak sesuai yang berunsurkan seksual dan keganasan, 
buli siber, pendedahan maklumat peribadi serta pencerobohan privasi pengguna muda (Shaji & 
Sebastian, 2020). 
 
Sementara itu kebanyakan kajian tentang pembabitan, peranan dan mediasi ibu bapa terhadap 
penggunaan media baharu oleh kanak-kanak mendapat perhatian di luar negara. Meskipun sudah ada 
kajian mediasi ibu bapa di Malaysia, namun kajian ini memerlukan kesinambungan mengikut 
peredaran masa. Kajian tentang peranan, pemantauan dan mediasi ibu bapa di Malaysia perlu 
diperluaskan. Terdapat jurang yang masih belum diterokai dalam penyelidikan bidang mediasi ibu bapa 
samada di Malaysia mahupun luar negara. Dengan demikian, praktis mediasi ibu bapa adalah salah satu 
cara yang boleh digunakan untuk memantau penggunaan internet oleh remaja bagi memaksimumkan 





Membesarkan anak-anak pada era digital ini memerlukan usaha ibu bapa untuk maju ke hadapan 
bersama anak-anak dalam menggunakan teknologi khususnya internet dan peranti digital seperti 
telefon pintar, komputer dan tablet komputer. Penggunaan teknologi ini adalah satu keperluan pada 
masa kini kerana semakin banyak urusan perlu dilaksanakan menerusi internet dan penggunaan peranti 
pintar. Keengganan menggunakan teknologi ini menyebabkan ibu bapa dan anak-anak ketinggalan ke 
belakang. Oleh itu, ibu bapa perlu menggalak dan membenarkan anak-anak untuk menggunakan 
internet dan peranti pintar tetapi dalam masa yang sama mempunyai strategi pemantauan bagi 
memastikan anak-anak menggunakan internet untuk aktiviti yang bermanfaat dan menghindari perkara-
perkara yang memudaratkan dan membahayakan fizikal dan mental mereka. Ibu bapa pada era digital 





ini hendaklah memahami pola penggunaan internet anak-anak mereka yang kebanyakannya untuk 
tujuan pembelajaran, pengetahuan, komunikasi dan hiburan. Seterusnya menyedari tentang kesan 
internet dari segi kebaikan dan keburukan terhadap anak-anak. Peningkatan terhadap penggunaan 
internet dalam kalangan kanak-kanak dan remaja dikaitkan dengan keperluan untuk mediasi ibu bapa. 
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